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На сегодняшний день все большую популярность набирают «би-
рюзовые» организации. «Бирюзовое» управление отличается гибко-
стью, скоростью и экономичностью. 
Основными принципами «бирюзовой» компании являются: 
1. Принцип эволюционной цели. Он подразумевает, что изначально 
существует цель, а уже после под нее создается компания. Компании 
с эволюционной целью не имеют конкурентов, так как все трудятся 
для достижения общего результата; 2. Принцип целостности. В «би-
рюзовых» компаниях, согласно этому принципу, сотрудники вос-
принимаются не как рабочая сила, а как живой человек со своими 
потребностями и эмоциями, даже если они не всегда необходимы в 
рабочем процессе. Также в «бирюзовых» компаниях нет разделения 
между личной жизнью и рабочим процессом, так как это части од-
ной целостной жизни сотрудника; 3. Принцип самоуправления. Со-
гласно этому принципу, в «бирюзовой» компании отсутствует клас-
сическая вертикаль власти, сводится к минимуму количество 
начальников и увеличивается доля свободных решений. В таких 
компаниях существует основатель (президент), однако он не являет-
ся начальником: все задания распределяются между работниками, 
и каждый несет ответственность за решение своей задачи.  
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